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I.  
   % 
 588 19,0 
 430 13,9 
 336 10,9 
kisklinikum 314 10,1 
 269 8,7 
 256 8,3 
 216 7,0 
 168 5,4 
 162 5,2 
 128 4,1 
 124 4,0 
-  104 3,4 
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-
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II.
 % 
kisklinikum 58,5 
 54,8 
 51,9 
 47,4 
 39,5 
-  38,5 
 36,3 
 32,3 
 31,2 
 22,3 
 8,9 
 6,3 
 
 36,6%-  
 -ban pedig -
 
-
-
 
A 
-Wallis- -
Square=71,420). 
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III.  
   
 17,41 19,335 
 15,33 13,824 
 15,07 18,165 
a  19,53 15,464 
 16,89 16,646 
 15,76 12,552 
 16,50 21,692 
kisklinikum 12,33 17,078 
ia 14,27 14,942 
 8,25 10,064 
 19,73 16,782 
-  14,64 12,869 
 
 
(Kruskal-Wallis- a: p<0,000; Chi-
l . 
bel
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-
(64,75).  
 
3.  
 
 
 - -es 
 az oka, vagyis nem tudnak elmenni 
 
   42%-a tudott 
z 3-
-  
IV.  
 Igen Nem 
2017-
 50,1% 49,9% 
2017-
 
90% 10% 
2017-
el tudott menni szaba  57,5% 42,5% 
2018-
 57,7% 42,3% 
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 36,58 9,46 3,01 2,93 1,95 1,09 0,57 
 50,33 9,23 6,56 2,43 1,70 1,84 1,06 
 41,17 8,83 4,15 2,53 1,63 1,53 0,95 
a  10,94 15,97 2,58 3,69 3,26 0,80 0,55 
 33,77 10,65 2,58 2,72 1,99 0,79 0,48 
 21,07 11,27 1,47 2,71 2,43 0,51 0,22 
 34,77 10,70 3,62 2,70 2,16 1,27 0,54 
kisklinikum 34,84 8,16 1,78 2,35 1,48 0,61 0,23 
 48,53 11,10 4,00 2,43 2,21 1,20 0,86 
 47,20 10,03 2,89 2,92 1,84 0,83 0,50 
 16,29 20,71 3,92 5,83 5,19 1,16 0,82 
-  29,25 11,32 0,99 2,88 2,25 0,31 0,22 
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